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KEBENARAN MENGGUNA 
 
Dalam membentangkan kajian kes study ini bagi memenuhi syarat sepenuhnya untuk 
ijazah MSC pengurusan daripada Universiti Utara Malaysia, saya bersetuju bahawa 
perpustakaan Universiti boleh secara bebas membenarkan kepada sesiapa sahaja 
untuk memeriksa. Saya juga bersetuju bahawa penyelia-penyelia saya atau jika 
ketiadaaan mereka, Dekan Kolej Perniagaan diberi kebenaran untuk membuat 
salinan kajian ini dalam sembarang bentuk sama ada keseluruhanya atau 
sebahagiannya, bagi tujuan kesarjanaan. Dimaklumkan bahawa sebarang penyalinan 
atau penerbitan atau kegunaan kajian ini sama ada sepenuhnya atau kecuali setelah 
mendapatkan kebenaran bertulis. Juga dimaklumkan bahawa pengiktarafan harus 
diberikan kepada saya dn Universiti Utara Malaysia dalam sebarang kegunaan 
keserjanaan terhadap petikan daripada kajian kes saya.  
Sebarang permohonan untuk menjalin atau mengguna mana-mana bahan dalam tesis 
ini, sama ada sepenuhnya atau sebahagiannyan hendaklah dialamatkan kepada: 
Dekan Kolej Perniagaan / Dean of College of Business 
Universiti Utara Malaysia 
06010 UUM Sintok 
Kedah Darulaman 
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ABSTRAK 
 
Rumah merupakan keperluan asas bagi kehidupan manusia, setiap orang yang sudah 
mempunyai rumah selalunya berfikir bagaimana untuk menjadikan rumah mereka 
lebih indah, bersih dan selesa. Maka ada sebahagian daripada pemilik rumah, 
terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah kos rendah, banyak membina 
tambahan-tambahan bilik, supaya mendapat ruang yang lebih selesa dan tenang. 
Kajian ini memfokuskan pada proses kawalan kelulusan pelan pada bangunan 
tambahan atau pindaan rumah. Skop kajian ini tertumpu kepada pemilik rumah yang 
tinggal di Taman Perumahan Kenari Kulim dan bilangan Informan tidak terbatas. 
Data diperolehi melalui wawacara serta data sekunder yang didapati dari Majlis 
Perbandaran Kulim Kedah (MPKK). Kajian ini menggunakan  analisis SWOT, ( 
kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman ), di mana hasil Kajian telah dapat dibuat 
kesimpulan, bahawa masih banyak masyarakat pemilik rumah, belum mengenal pasti  
proses kelulusan pelan bangunan tambahan rumah, dengan sistem  24 jam. Ada 
sesetengah pemilik rumah tidak membuat pelan tambahan rumah, kerana mengira 
proses kelulusan pelan memerlukan banyak masa. Maka  Perlu ada arahan dan 
pengawasan yang berkesan, supaya imej MPKK  terjaga, serta hubungan dengan 
masyarakat yang tinggal di taman perumahan, akan selalu baik dan selesa. 
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ABSTRACT 
 
Housing is a basic of requirements for human life, every person who already has a 
house often think how to make their homes more beautiful, clean and comfortable. 
There are some of the home owners, especially those staying in low cost, a lot of 
build room additions, to get the space more comfortable and relaxed. This study 
focuses on the control plan approval process in building a home addition or 
amendment. Scope of this study is concentrated to homeowners who live in Kenari 
Park Kulim Housing and unlimited number Informants. Data were collected through 
interview and secondary data obtained from Kedah Kulim Municipal Council 
(MPKK). This research using a SWOT,  (Strength, Weaknesses, Opportunities, 
threats) analysis, where the study was able to conclude, that there are still many 
homeowners community, yet to identify the building plan approval process 
renovation home, with 24-hour system. Some homeowners do not make additional 
plans home, because counting process requires a lot of the plan approval. So there 
should be an effective notification and monitoring, so that the image MPKK awake, 
and relationship with the people living in housing estates, will always be good and 
comfortable. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan 
 Rumah merupakan keperluan asas dan aset bagi kehidupan manusia, selain 
untuk tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat beribadah serta untuk 
membina sebuah keluarga. Setiap orang yang sudah mempunyai rumah selalunya 
berfikir bagaimana untuk menjadikan rumah mereka lebih indah, bersih dan selesa. 
Tetapi ada setengah orang yang tinggal pada rumah Kos rendah, terlalu sukar untuk 
menyusun dan meletakkan barang-barang dalam jumlah banyak, kerana ia hanya 
mempunyai bilik-bilik yang kecil dan bilangannya yang terhad sahaja. Oleh itu ada 
sesetengah daripada pemilik rumah, terutamanya bagi mereka yang tinggal di rumah 
kos rendah, perlu membina tambahan bilik supaya mendapat ruang yang lebih selesa  
 Ianya berlaku disebabkan rumah merupakan satu keperluan asas sosial untuk 
mencapai matlamat sosial negara. Walau bagaimanapun, untuk membina sesebuah 
rumah bukanlah satu perkara yang mudah, kerana ia melibatkan kos pembinaan yang 
besar. Tambahan pula, ia bergantung kepada peringkat dari kemampuan pembeli 
rumah. Apabila dikaitkan dengan pengaruh dari faktor pemaju semasa proses 
perancangan pelan perumahan, seperti terhadap kualiti yang dibina, ianya belum 
sesuai dengan kehendak pembeli. Seharusnya pemaju dapat mengetahui dengan baik 
dan memastikan apakah Kos, imej dan rekabentuk fizikal rumah berkenaan selari 
dengan harapan daripada pihak pembeli.  
 Jika kita tinjau dari masalah kualiti rumah yang dibina, sedikit banyak 
berhubung kait dengan pihak pemaju, kerana pihak pemaju sering kali hanya melihat 
kepada peluang daripada permasalahan mahalnya tanah, yang digunakan untuk 
pembangunan perumahan, ini mencetuskan satu polisi dalam mana mereka akan 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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